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ALIEN REGI STRATION 
... ... ?.:'~ .. ~ , Ma i ne 
. Dateo • .. r1.t:.~f.&. .... . 
Name,,.,,,.~ .~ ••• ::f!({~ ......... ............... ............ , 
Street Addr ess •••••••• 4.~ .. ';~.•~•••••••••••••••• • !••••• .•••••••••• . 
City or /1~ ' /:J I. I 
.T O'W!l a •••••••• .-; " • •• • • • • • • ?. ~• • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
How long in United Sta t es • • • /,;nj';.~ •• Eow long in Ma i ne.,.~.;.::~~ 
Bor n in .,, • .£.~ .. $..§. ...... Date of birth •• ~ • .J.(,"~ 
If marr ied , hovr many c hildren •••••• .(. •••••••• Occupati::m • • -:::I •. 
, . 
Name ·or employ(: r ••••••••• ~/~<;!-.t:. ... £"~ ... '-;-~. •••••••••••••••••• 
(Present or last) 
·~~ · ' 
Addr ess of ~mployer ~···•••••••••••••••• • ••••~••••••••••••~••••••···~······~· 
. ~ ~ 
Eng l ish •••• ~ ••••• ~ •• Speak ••• ~••••••••• ~••••• Read ••• , •••••• • ••• Wr ite . :-=: ••••• 
,:::;:.~ ~ ·' - 'I /"4 _/ , b? . . . . ' '. 
Other l anguages . oo o ••• • : ••••••••••••• •-:Y(--.~ V. •.• .· •..... , ... , .......... , .• 
He:v"o you made application for citizenship? .~.~ • ••• •• •••• ~-· .•.••,• ••• · .~•• 
Have you ever had militar y service ? ........ ~ .. $• •••••••••• ~ ........ •.• •••• ,, 
I f si o , wher e? • •••• d f~ ........ ..... ~ cWhen? ., •• ~ ; ••• ~ •••••••••• , 
, .- -  
Si gnatur e .~••••••••••• • ••••••••••••••••• 
.,0 I / JC.I.. - ... 
Witnes.s ••• 4 --'!;Q, . .. · .. . <./. ~~ •• ,. 
